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Інноваційний розвиток є унікальною сферою діяльності, в якій 
використовуються та взаємодіють знання з різних галузей науки, техніки, економіки, 
екології, психології й соціології, фундаментальних і прикладних наук, теорії й 
практики, виробництва й управління, стратегії і тактики. Важливим в управлінні 
інноваціями є підхід з позицій цілеспрямованого формування інтелектуального 
потенціалу й ринкової перспективи інноваційного продукту. 
Інформаційне обслуговування науково-технічної та інноваційної сфери 
переважно здійснюється через комп'ютерні мережі, які забезпечують доступ до 
світових патентно-інформаційних ресурсів, професійну підготовку та консалтинг у 
режимі "он-лайн".. 
  Доцільність дослідження цієї проблеми пов’язана з потребою формування 
динамічного інвестиційного потенціалу України та підвищення ефективності його 
використання для економічного зростання як за рахунок внутрішніх джерел інвестицій, 
так й іноземного капіталу. 
Основною проблемою реалізації інноваційних проектів є виконання класичних 
завдань менеджменту - пошуку і завоювання ринку, яке не можливе без розвитку 
інформаційної інфраструктури забезпечення інноваційної діяльності та створення і 
розвитку інформаційно-технологічних комплексів підтримки інновацій, маркетингової 
та інжинірингової діяльності. 
Крім цього, в Україні досі немає повноцінного статистичного моніторингу 
попиту та пропозицій на інноваційні та науково-технологічні розробки, а також 
використання іноземних інвестицій у цій сфері дуже обмежене, що в свою чергу 
стримує впровадження інформаційних технологій в інноваційно-інвестиційну 
діяльність. 
Управління розвитком інноваційного потенціалу повинно бути орієнтовано на 
заходи щодо розвитку готовності і здатності підприємства вперше здійснити й 
відтворити новацію, а інформаційне забезпечення управління інноваційним розвитком 
полягає у забезпеченні управління відповідними інформаційними технологіями, які 
надають можливість ефективно розвивати інноваційний потенціал. 
Таким чином створення системи інформаційного забезпечення інноваційної 
діяльності у країні дозволить значно підвищити ії ефективність інноваційно-
інвестиційний розвиток. 
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